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論 文 審 査 委 貞 教授 土居 弘幸 教授 公文 裕巳 准教授 和田 淳
学 位 論 文 内 容 の 要 旨
Althoughcigaretesmokingisknowntobeanimportantriskfactorforrenaldisease-themechanism
bywhichsmokinginducesprogressiverenaldiseaseinahea一thypopulationhasnotbeenestablished.


















論 文 考 査 結 果 の 要 旨
健康人を対象とした､喫煙を曝露とした腎血流量の変化を評価
したものである｡
対象が健康人であること､クロスセクショナルスタディである
ことが､上記の因果関係を明らかにするには､本研究の限界とな
っている｡
しかしながら､検査方法の精度､データ分析､そしてその考察
能力は､今後の研究の発展性に大きな期待が持てる｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認
める｡
